『賦光源氏物語詩』を読む (3) : 葵・榊・花散里 by 本間 洋一 & HONMA Youichi
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
葵
・
榊
・
花
散
里
本
間
洋
一
九
葵
后
腹
三
宮
催
御
禊
后
腹
の
三
宮
御
禊
を
催
し
諸
卿
追
従
敬
尊
神
諸
卿
追
従
し
て
尊
神
を
敬
ふ
時
権
是
重
争
車
日
時
権
は
是
れ
重
し
車
を
争
ふ
日
露
思
忽
瑩
折
扇
辰
露
思
は
忽
か
に
瑩
く
扇
を
折
る
辰
為
雨
為
雲
纔
入
夢
雨
と
為
り
雲
と
為
り
て
纔
か
に
夢
に
入
り
旧
衾
旧
枕
被
埋
塵
旧
き
衾
旧
き
枕
塵
に
埋
め
ら
る
何
唯
袖
涙
夾
鍾
礼
何
ぞ
唯
だ
袖
の
涙
は
夾
鍾
の
礼
の
み
な
ら
ん
粛
索
霜
花
猶
駐
匂
粛
索
と
し
て
霜
花
は
猶
し
匂
ひ
を
駐
む
〈七
律
。
神
・
辰
・塵
・匂
(上
平
声
真
韻
)〉
巻
名
が
詩
中
に
詠
込
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
こ
れ
迄
の
パ
タ
ー
ン
と
異
な
る
と
言
っ
て
も
良
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
聯
毎
に
訳
出
す
る
と
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
弘
徽
殿
大
后
の
女
三
宮
(桐
壼
帝
女
)
様
が
斎
院
と
な
り
賀
茂
の
河
原
で
御
禊
の
儀
式
を
な
さ
る
と
い
う
こ
と
で
、
上
達
部
達
も
供
奉
申
し
上
げ
、
尊
き
御
神
に
敬
意
を
払
わ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
御
禊
当
日
の
見
物
の
場
を
め
ぐ
り
左
大
臣
家
(葵
の
上
様
一
行
)
と
六
条
御
息
所
様
一
行
の
問
で
車
争
い
と
な
り
ま
し
た
が
、
時
の
権
勢
(左
大
臣
家
)
の
重
さ
の
前
に
御
息
所
様
に
は
お
気
の
毒
な
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
、
(光
源
氏
が
紫
の
上
と
共
に
見
物
に
出
か
け
ま
し
た
と
こ
ろ
、
雑
踏
の
女
車
の
中
か
ら
誘
い
の
扇
が
差
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
)
端
の
折
ら
れ
た
扇
に
は
露
の
よ
う
に
は
七
五
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
か
な
い
思
い
を
込
め
た
美
し
い
和
歌
が
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
(光
源
氏
様
は
そ
の
筆
跡
か
ら
相
手
は
源
典
侍
様
と
思
い
出
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
)。
(葵
の
上
様
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
か
ら
)
巫
山
の
神
女
と
楚
王
の
よ
う
な
夫
婦
の
契
り
は
わ
ず
か
に
夢
に
み
る
ば
か
り
の
も
の
と
な
り
、
か
つ
て
あ
の
共
に
臥
し
く
る
ま
っ
た
寝
旦
ハ
(
ふ
す
ま
や
枕
)
も
塵
の
積
る
に
任
せ
る
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
左
大
臣
様
が
(光
源
氏
様
の
こ
と
を
意
識
さ
れ
て
)
袖
を
ぬ
ら
す
涙
を
流
さ
れ
た
の
は
、
た
だ
あ
の
二
月
の
花
の
宴
の
折
の
み
の
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
(娘
婿
で
あ
っ
た
光
源
氏
様
の
立
去
ら
れ
た
)
物
さ
び
し
い
部
屋
に
残
さ
れ
た
「
霜
華
白
し
」
等
の
筆
跡
や
枯
れ
た
常
夏
(撫
子
。
夕
霧
を
暗
示
)
に
、
左
大
臣
様
は
心
打
た
れ
つ
つ
も
こ
み
あ
げ
る
無
念
さ
に
た
え
き
れ
ず
お
泣
き
に
な
ら
れ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
首
聯
は
ほ
ぼ
次
の
本
文
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
、
斎
院
も
お
り
ゐ
た
ま
ひ
て
、
后
腹
の
女
三
の
宮
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
。
帝
・
后
い
と
こ
と
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
宮
な
れ
ば
、
筋
異
に
な
り
た
ま
ふ
を
い
と
苦
し
う
思
し
た
れ
ど
、
他
宮
た
ち
の
さ
る
べ
き
お
は
せ
ず
、
儀
式
な
ど
、
常
の
神
事
な
れ
ど
、
い
か
め
し
う
の
七
六
の
し
る
。
祭
の
ほ
ど
限
り
あ
る
公
事
に
添
ふ
こ
と
多
く
、
見
ど
こ
ろ
こ
よ
な
し
。
人
か
ら
と
見
え
た
り
。
御
禊
の
日
、
上
達
部
な
ど
数
定
ま
り
て
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
わ
ざ
な
れ
ど
、
お
ぼ
え
こ
と
に
容
貌
あ
る
か
ぎ
り
、
下
襲
の
色
、
表
袴
の
紋
・
馬
・
鞍
ま
で
み
な
と
と
の
へ
た
り
、
と
り
わ
き
た
る
宣
旨
に
て
、
大
将
の
君
(光
源
氏
)
も
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
(②
20
頁
8
行
～
21
頁
2
行
)
弘
徽
殿
大
后
の
女
三
の
宮
が
斎
院
に
立
た
れ
、
そ
れ
に
伴
う
諸
儀
も
盛
大
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
御
禊
の
日
に
は
予
め
決
め
ら
れ
た
上
達
部
ら
が
供
奉
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
「
と
り
わ
き
た
る
宣
旨
に
て
、
大
将
の
君
も
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
」
と
右
の
文
中
に
見
え
る
よ
う
に
、
帝
の
下
命
に
よ
り
光
源
氏
も
奉
仕
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
御
禊
」
は
賀
茂
の
祭
り
の
前
に
河
原
に
出
て
斎
院
が
み
そ
ぎ
を
さ
れ
る
儀
式
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
応
劭
風
俗
通
日
、
按
二
周
礼
一
、
女
巫
掌
二
歳
時
一
以
祓
二
除
疾
病
一
。
禊
者
潔
也
。
故
於
二
水
上
一
盥
潔
之
也
」
(
『芸
文
類
聚
』
巻
四
・
三
月
三
日
)
に
類
す
る
行
為
で
、
禊
除
・
祓
禊
な
ど
と
も
言
う
。
「追
従
」
は
つ
き
従
う
こ
と
。
「
欲
レ
訪
二
神
仙
迹
一
、
追
従
吉
野
潯
」
(大
伴
王
「
従
二
駕
吉
野
宮
一
」
『懐
風
藻
』
)
「
臣
昔
是
伏
二
奏
青
瑣
一
之
職
、
臣
今
亦
追
二
従
緑
蘿
一
之
身
」
(菅
原
道
真
「
九
日
後
朝
侍
二
朱
雀
院
一
同
賦
三
閑
居
楽
二
秋
水
一
詩
序
」
『菅
家
文
草
』
巻
六
『本
朝
文
粋
』
巻
八
・
跏
)
な
ど
と
あ
る
。
「
尊
神
」
は
祭
ら
れ
て
い
る
尊
い
神
の
こ
と
で
、
「
是
神
之
恩
也
、
人
之
幸
也
。
春
秋
敬
祭
、
将
レ
伝
二
子
孫
一
。
伏
請
、
尊
神
必
垂
二
欣
享
一
」
(兼
明
親
王
「祭
二
亀
山
神
一
文
」
『本
朝
文
粋
』
巻
=
二
・
謝
)
と
見
え
る
。
頷
聯
の
「時
権
」
は
こ
こ
で
は
時
の
権
勢
(家
)
と
い
う
程
の
意
で
、
「
露
思
」
は
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
思
い
を
言
う
だ
ろ
う
。
詩
の
前
半
に
「
后
腹
」
「
三
宮
」
等
和
製
漢
語
的
用
法
が
入
る
の
も
致
し
方
な
い
が
、
露
の
は
か
な
さ
は
「
人
生
如
二
朝
露
一
、
何
久
自
苦
如
レ
此
」
(
『漢
書
』
蘇
武
伝
)
「
人
命
如
二
薤
上
之
露
一
、
易
二
晞
滅
一
」
(
『古
今
注
』
音
楽
)
な
ど
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
露
の
命
、
露
の
身
、
露
の
世
の
如
き
語
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
猶
、
「瑩
」
に
は
「露
簟
清
瑩
迎
レ
夜
滑
」
(白
居
易
「池
上
夜
境
」
『和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
・
納
涼
㎜
)
が
喚
起
さ
れ
る
。
露
の
か
が
や
き
と
掛
け
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
聯
の
第
三
句
の
方
は
前
聯
を
受
け
て
、
御
禊
の
日
に
物
見
に
出
か
け
た
葵
の
上
の
一
行
が
六
条
御
息
所
の
車
に
乱
暴
を
は
た
ら
く
所
謂
「
車
争
い
」
の
場
面
を
念
頭
に
詠
む
も
の
で
あ
る
。
日
た
け
ゆ
き
て
、
儀
式
も
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
さ
ま
に
て
出
で
た
ま
へ
り
。
隙
も
な
う
立
ち
わ
た
り
た
る
に
、
よ
そ
ほ
し
う
ひ
き
つ
づ
き
て
立
ち
わ
づ
ら
ふ
。
よ
き
女
房
車
多
く
て
、
雑
々
の
人
な
き
隙
を
思
い
定
め
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
て
み
な
さ
し
退
け
さ
す
る
中
に
、
網
代
の
す
こ
し
馴
れ
た
る
が
、
下
簾
の
さ
ま
な
ど
よ
し
ば
め
る
に
、
い
た
う
ひ
き
入
り
て
、
ほ
の
か
な
る
袖
口
、
裳
の
裾
、
汗
衫
な
ど
、
物
の
色
い
と
き
よ
ら
に
て
、
こ
と
さ
ら
に
や
つ
れ
た
る
け
は
ひ
し
る
く
見
ゆ
る
車
二
つ
あ
り
。
「
こ
れ
は
さ
ら
に
さ
や
う
に
さ
し
退
け
な
ど
す
べ
き
御
車
に
も
あ
ら
ず
」
と
、
口
強
く
手
触
れ
さ
せ
ず
。
い
つ
方
に
も
、
若
き
者
ど
も
酔
ひ
す
ぎ
た
ち
騒
ぎ
た
る
ほ
ど
の
こ
と
は
え
し
た
た
め
あ
へ
ず
。
お
と
な
お
と
な
し
き
御
前
の
人
々
は
、
「
か
く
な
」
な
ど
言
へ
ど
、
え
と
ど
め
あ
へ
ず
。
斎
宮
の
御
母
御
息
所
、
も
の
思
し
乱
る
る
慰
め
に
も
や
と
、
忍
び
出
で
た
ま
へ
る
な
り
け
り
。
つ
れ
な
し
つ
く
れ
ど
、
お
の
つ
か
ら
見
知
り
ぬ
。
「
さ
ば
か
り
に
て
は
、
さ
な
言
わ
せ
そ
。
大
将
殿
を
ぞ
豪
家
に
は
思
ひ
き
こ
ゆ
ら
む
」
な
ど
言
ふ
を
、
そ
の
御
方
の
人
も
ま
じ
れ
れ
ば
、
い
と
ほ
し
と
見
な
が
ら
、
用
意
せ
む
も
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ば
、
副
車
の
奥
に
押
し
や
ら
れ
て
も
の
も
見
え
ず
。
心
や
ま
し
き
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
か
か
る
や
つ
れ
を
そ
れ
と
知
ら
れ
ぬ
る
が
、
い
み
じ
う
ね
た
き
こ
と
限
り
な
し
。
榻
な
ど
も
み
な
押
し
折
ら
れ
て
、
す
ず
う
な
る
車
の
筒
に
う
ち
か
け
た
れ
ば
、
ま
た
な
う
人
わ
ろ
く
、
悔
し
う
何
に
来
つ
ら
ん
と
思
ふ
に
か
ひ
な
し
。
(②
2
頁
4
行
～
23
頁
1
行
)
七
七
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
聊
か
長
い
引
用
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
光
源
氏
の
正
妻
で
あ
り
、
左
大
臣
の
女
で
あ
る
葵
の
上
方
の
供
人
が
、
そ
の
権
勢
を
嵩
に
六
条
御
息
所
の
車
に
か
な
り
手
ひ
ど
い
凌
辱
を
加
え
、
彼
女
が
強
い
屈
辱
感
に
陥
っ
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
四
句
は
、
光
源
氏
が
紫
の
上
と
御
禊
見
物
に
出
か
け
た
次
の
場
面
を
意
識
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
今
日
も
所
な
く
立
ち
に
け
り
。
馬
場
殿
の
ほ
ど
に
立
て
わ
づ
ら
ひ
て
、
「
上
達
部
の
車
ど
も
多
く
て
、
も
の
騒
が
し
げ
な
る
わ
た
り
か
な
」
と
や
す
ら
ひ
た
ま
ふ
に
、
よ
ろ
し
き
女
車
の
い
た
う
乗
り
こ
ぼ
れ
た
る
よ
り
、
扇
を
さ
し
出
で
て
人
を
招
き
寄
せ
て
、
「
こ
こ
に
や
は
立
た
せ
た
ま
は
ぬ
。
所
避
り
き
こ
え
む
」
と
問
こ
え
た
り
。
い
か
な
る
す
き
者
な
ら
む
と
思
さ
れ
て
、
所
も
げ
に
よ
き
わ
た
り
な
れ
ば
、
ひ
き
寄
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
「
い
か
で
得
た
ま
へ
る
所
ぞ
と
ね
た
さ
に
な
ん
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
よ
し
あ
る
扇
の
端
を
折
り
て
、
(源
典
侍
)
「
は
か
な
し
や
人
の
か
ざ
せ
る
あ
ふ
ひ
ゆ
ゑ
神
の
ゆ
る
し
の
今
日
を
待
ち
け
る
、
注
連
の
内
に
は
」
と
あ
り
け
る
手
を
思
し
出
つ
れ
ば
、
か
の
典
侍
な
り
け
り
。
(②
28
頁
13
行
～
29
頁
1
行
)
老
い
て
も
猶
盛
ん
な
好
色
ぶ
り
を
発
揮
し
、
光
源
氏
に
迫
ろ
う
と
す
る
源
典
侍
の
登
場
は
滑
稽
で
は
あ
る
が
、
葵
の
上
の
死
へ
と
向
か
う
重
苦
し
い
展
開
の
息
抜
き
の
よ
う
な
シ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
七
人
頸
聯
の
二
句
は
い
ず
れ
も
物
語
本
文
に
見
え
る
中
国
詩
の
表
現
や
故
事
(
い
ず
れ
も
古
注
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
)
を
用
い
て
綴
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
第
五
句
の
ふ
ま
え
る
背
景
に
つ
い
て
記
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。
前
述
の
車
争
い
で
手
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
受
け
た
六
条
御
息
所
が
、
懐
妊
中
の
葵
の
上
に
取
り
憑
き
、
光
源
氏
自
身
も
そ
れ
と
対
面
。
そ
の
後
葵
の
上
は
何
と
か
夕
霧
を
生
み
お
と
す
も
の
の
、
急
な
胸
の
差
込
み
に
襲
わ
れ
て
急
逝
し
、
鳥
辺
野
に
葬
ら
れ
る
(
八
月
)
。
悔
恨
と
懐
旧
に
く
れ
な
が
ら
籠
も
り
過
ご
す
光
源
氏
だ
が
、
時
雨
が
物
の
哀
れ
を
誘
う
あ
る
晩
秋
(妻
亡
き
後
四
十
九
日
以
前
)
の
夕
暮
れ
時
の
こ
と
、
「君
は
、
西
の
つ
ま
の
高
欄
に
お
し
か
か
り
て
霜
枯
れ
の
前
栽
見
た
ま
ふ
ほ
ど
な
り
け
り
。
風
荒
ら
か
に
吹
き
時
雨
さ
と
し
た
る
ほ
ど
、
涙
も
あ
ら
さ
ふ
心
地
し
て
、
(源
氏
)
「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
ん
今
は
知
ら
ず
」
と
う
ち
独
り
こ
ち
て
頬
杖
つ
き
た
ま
へ
る
」
(②
54
頁
15
行
～
5
頁
4
行
)
と
見
え
る
場
面
と
関
わ
る
。
そ
こ
で
口
遊
ま
れ
た
の
は
劉
禹
錫
「
有
レ
所
レ
嗟
二
首
」
(其
一
)
の
「
庚
令
楼
中
初
見
時
、
武
昌
春
柳
似
二
腰
支
一
、
相
逢
相
失
尽
如
レ
夢
、
為
レ
雨
為
レ
雲
今
不
レ
知
」
で
、
『河
海
抄
』
(巻
五
・
葵
)
で
は
「劉
禹
錫
婦
に
を
く
れ
て
作
詩
也
」
と
い
う
か
ら
、
劉
氏
が
妻
を
失
っ
た
心
情
に
光
源
氏
自
ら
の
心
を
重
ね
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
晋
の
庚
亮
が
武
昌
に
在
っ
た
時
登
っ
た
と
い
う
名
高
い
南
楼
(『晋
書
』
庚
亮
伝
『世
説
新
語
』
容
止
篇
24
話
等
参
照
。
白
詩
や
本
朝
詩
に
も
よ
く
詠
ま
れ
る
故
事
)
で
劉
氏
は
初
め
て
妻
と
出
会
っ
た
。
彼
女
は
武
昌
の
春
に
ふ
さ
わ
し
い
柳
腰
の
美
人
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
妻
と
の
出
会
い
や
死
に
よ
る
別
れ
も
す
べ
て
は
か
な
い
夢
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
ず
、
歓
愛
を
尽
く
し
た
妻
と
の
日
々
も
今
と
な
っ
て
は
は
か
り
知
れ
な
い
至
福
の
時
で
あ
っ
た
、
と
喪
失
感
を
漏
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
実
は
奇
妙
な
こ
と
に
こ
の
二
首
と
本
文
が
殆
ど
同
じ
「
所
レ
思
二
首
」
と
題
す
る
作
が
『元
槇
集
』
(外
集
)
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
(花
房
英
樹
『
元
槇
研
究
』
彙
文
堂
書
店
・
昭
和
五
二
年
)
。
両
人
共
湖
北
地
方
に
関
わ
り
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
作
者
は
い
ず
れ
か
今
日
で
は
決
し
難
い
よ
う
だ
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
場
面
に
し
て
こ
の
詩
句
の
引
用
と
は
、
改
め
て
紫
式
部
の
見
識
の
高
さ
に
感
じ
入
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
猶
、
「
為
雨
為
雲
」
と
い
う
表
現
の
背
景
に
宋
玉
コ
咼
唐
賦
」
(
『文
選
』
巻
一
九
)
の
故
事
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
第
六
句
、
正
室
を
失
い
傷
心
の
光
源
氏
は
所
在
な
き
ま
ま
朝
顔
の
宮
に
手
紙
を
届
け
た
り
、
灯
火
近
く
に
葵
の
上
に
仕
え
た
女
房
達
を
集
め
て
語
ら
う
が
、
や
が
て
左
大
臣
家
を
去
る
時
が
や
っ
て
く
る
。
悲
し
み
と
淋
し
さ
に
包
ま
れ
、
「御
し
つ
ら
ひ
よ
り
は
じ
め
、
あ
り
し
に
変
る
こ
と
も
な
け
れ
ど
、
空
蝉
の
む
な
し
き
心
地
」
(②
64
頁
12
～
13
行
)
を
い
か
ん
と
も
し
難
く
、
後
に
残
さ
れ
た
彼
の
筆
跡
に
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
見
入
る
左
大
臣
。
そ
の
目
に
触
れ
た
の
は
「旧
き
枕
旧
き
衾
、
誰
と
共
に
か
」
「
霜
華
白
し
」
の
詩
句
に
題
し
た
光
源
氏
の
和
歌
で
あ
っ
た
(②
65
頁
5
～
10
行
)
。
そ
の
詩
句
は
古
注
等
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
白
居
易
「
長
恨
歌
」
の
一
節
「
鴛
鴦
瓦
冷
霜
華
重
、
旧
枕
故
衾
誰
与
共
」
(
『新
撰
朗
詠
集
』
巻
下
・
恋
襴
。
「
旧
枕
故
衾
」
を
現
存
本
『白
氏
文
集
』
は
「
翡
翠
衾
寒
」
に
作
る
が
本
朝
に
早
く
伝
承
さ
れ
た
本
文
は
上
記
)
を
ふ
ま
え
る
。
愛
す
る
人
を
亡
く
し
た
今
、
夫
婦
和
合
を
象
徴
す
る
鴛
鴦
模
様
の
瓦
に
は
冷
え
び
え
と
霜
が
白
く
重
く
敷
き
、
か
つ
て
共
に
臥
し
く
る
ま
っ
た
枕
や
夜
具
を
も
は
や
共
に
す
る
者
は
な
い
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
喪
失
感
を
吐
露
す
る
句
で
あ
る
。
即
ち
頸
聯
は
葵
の
上
を
失
っ
た
光
源
氏
の
深
い
悲
し
み
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
尾
聯
「
夾
鍾
」
を
諸
本
多
く
「
交
鍾
」
に
作
る
も
存
疑
(抑
「
交
」
「
夾
」
は
誤
写
し
易
く
、
音
通
字
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
)
。
夾
鍾
は
二
月
の
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
前
の
巻
の
花
宴
(二
月
二
十
日
あ
ま
り
に
催
さ
れ
た
)
を
指
し
て
言
う
。
娘
葵
の
上
に
対
す
る
光
源
氏
の
冷
淡
な
態
度
に
常
日
頃
怨
め
し
く
思
っ
て
い
た
左
大
臣
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
花
宴
の
舞
楽
の
場
で
、
春
宮
の
慫
慂
に
応
え
て
彼
が
一
節
舞
う
と
、
そ
の
余
り
の
素
晴
ら
し
さ
に
「似
る
べ
き
も
の
な
く
見
ゆ
。
左
大
臣
、
恨
め
し
さ
も
忘
れ
て
涙
落
と
し
た
ま
ふ
」
(①
謝
頁
1
～
12
行
)
あ
た
り
を
ふ
ま
え
て
い
る
も
七
九
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
の
と
思
わ
れ
る
。
「
蕭
索
」
は
(秋
に
木
葉
な
ど
が
散
り
落
ち
)
物
淋
し
げ
な
さ
ま
。
「秋
日
蕭
索
、
浮
雲
無
レ
光
」
(江
淹
「恨
賦
」
『文
選
』
巻
一
六
)
「
秋
心
正
蕭
索
、
況
見
二
故
人
名
一
」
(「
吉
祥
寺
見
二
銭
侍
郎
題
τ
名
」
『白
氏
文
集
』
巻
二
〇
)
「蕭
索
村
風
吹
レ
笛
処
、
荒
涼
隣
月
擣
レ
衣
程
」
(高
丘
相
如
「
田
家
秋
意
」
『和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
・
田
家
嬲
)
な
ど
と
あ
り
、
「
霜
花
」
は
霜
を
見
立
て
て
言
う
。
「
長
恨
歌
」
(前
述
)
に
見
え
て
そ
れ
を
ふ
ま
え
る
が
、
「
九
月
西
風
興
、
月
冷
霜
華
凝
」
(「
長
相
思
」
『白
氏
文
集
』
巻
一
二
)
と
も
詠
ま
れ
、
「霜
花
逾
入
レ
鬢
、
寒
気
益
顰
レ
眉
」
(石
上
乙
麻
呂
「贈
二
旧
識
一
」
『懐
風
藻
』
。
こ
こ
で
は
白
毛
を
譬
う
)
は
本
朝
の
早
い
例
。
「
を
り
知
り
顔
な
る
時
雨
の
う
ち
そ
そ
ぎ
て
、
木
の
葉
さ
そ
ふ
風
あ
わ
た
た
し
う
吹
き
は
ら
ひ
た
る
に
、
(光
源
氏
の
)
御
前
に
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
い
と
心
細
く
て
、
す
こ
し
隙
あ
り
つ
る
袖
ど
も
湿
ひ
わ
た
り
ぬ
」
(②
61
頁
7
～
9
行
)
と
光
源
氏
が
左
大
臣
家
に
別
れ
を
告
げ
に
訪
れ
た
時
の
人
々
の
心
情
、
そ
の
後
に
彼
が
出
て
ゆ
く
の
を
見
送
っ
て
、
も
と
の
部
屋
(娘
葵
の
上
と
光
源
氏
が
共
に
過
ご
し
た
処
)
に
戻
り
、
「
御
し
つ
ら
ひ
よ
り
は
じ
め
、
あ
り
し
に
変
る
こ
と
も
な
け
れ
ど
、
空
蝉
の
む
な
し
き
心
地
」
(前
述
)
を
か
み
し
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
左
大
臣
の
心
情
を
思
い
や
る
と
共
に
、
「
「
霜
華
白
し
」
と
あ
る
所
に
、
(源
氏
)
君
な
く
て
塵
積
も
り
ぬ
る
と
こ
な
つ
の
露
う
ち
払
ひ
い
く
夜
寝
ぬ
ら
八
〇
む
」
と
書
か
れ
て
い
た
そ
の
そ
ば
に
=
日
の
花
な
る
べ
し
、
枯
れ
て
ま
じ
れ
り
」
(②
65
頁
7
～
10
行
)
と
続
く
場
面
展
開
が
末
句
の
背
景
に
は
あ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
枯
れ
た
花
(常
夏
)
と
は
、
少
し
話
が
溯
る
こ
と
に
な
る
が
、
光
源
氏
が
大
宮
(葵
の
上
の
母
、
左
大
臣
の
妻
)
に
歌
を
奉
る
場
面
と
関
わ
る
。
即
ち
、
第
五
句
の
場
面
に
続
く
、
枯
れ
た
る
下
草
の
中
に
、
竜
胆
・
撫
子
な
ど
の
咲
き
出
で
た
る
を
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
中
将
(葵
の
上
の
兄
頭
中
将
)
の
立
ち
た
ま
ひ
ぬ
る
後
に
、
若
君
の
御
乳
母
の
宰
相
の
君
し
て
、
(源
氏
)
「
草
枯
れ
の
ま
が
き
に
残
る
な
で
し
こ
を
別
れ
し
秋
の
か
た
み
と
そ
見
る
匂
ひ
劣
り
て
や
御
覧
ぜ
ら
る
ら
む
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。
げ
に
何
心
な
き
御
笑
顔
ぞ
い
み
じ
う
う
つ
く
し
き
。
宮
は
吹
く
風
に
つ
け
て
だ
に
木
の
葉
よ
り
け
に
も
ろ
き
御
涙
は
、
ま
し
て
取
り
あ
へ
た
ま
は
ず
。
(大
宮
)
今
も
見
て
な
か
な
か
袖
を
朽
す
か
な
垣
ほ
荒
れ
に
し
大
和
な
で
し
こ
(②
56
頁
13
行
～
57
頁
7
行
)
と
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
霜
枯
れ
の
下
草
に
混
じ
り
咲
く
撫
子
(常
夏
)
に
、
葵
の
上
が
生
み
残
し
た
形
見
夕
霧
を
重
ね
、
わ
が
子
へ
の
愛
着
を
見
せ
る
光
源
氏
で
あ
っ
た
。
十
榊
野
宮
旅
館
榊
枝
有
野
宮
の
旅
館
に
榊
の
枝
有
り
良
夜
凌
晨
感
幾
多
良
夜
晨
を
凌
ぎ
感
幾
多
ぞ
黒
木
鳥
居
臨
別
見
黒
木
の
鳥
居
別
れ
に
臨
ん
で
見
え
青
松
風
韻
与
調
和
青
松
の
風
韻
調
と
和
す
欲
偉
炎
漢
戚
姫
否
炎
漢
の
戚
姫
に
偉
し
か
ら
ん
と
欲
す
る
や
否
や
其
奈
隆
周
成
王
何
其
れ
隆
周
の
成
王
に
い
か
ん
八
講
斎
筵
当
五
巻
八
講
斎
筵
五
巻
に
当
た
り
誰
知
簾
裏
戒
珠
磨
誰
か
知
ら
ん
簾
の
裏
に
戒
珠
を
磨
く
こ
と
を
〈
七
律
。
多
・
和
・
何
・
磨
(下
平
声
歌
韻
)
〉
巻
名
は
見
て
の
通
り
第
一
句
目
に
詠
込
ま
れ
て
い
る
。
以
下
聯
毎
に
訳
を
施
す
な
ら
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
光
源
氏
様
は
野
宮
の
住
居
を
お
訪
ね
に
な
ら
れ
、
折
り
取
っ
て
持
参
し
て
き
た
榊
の
枝
を
御
息
所
様
に
差
入
れ
な
さ
っ
た
の
で
し
た
。
晩
秋
の
は
な
や
か
な
夕
月
夜
、
夜
明
け
方
迄
(久
し
ぶ
り
に
)
彼
は
御
息
所
と
共
に
時
を
過
ご
さ
れ
(互
い
に
心
通
わ
せ
た
昔
の
こ
と
や
来
し
方
行
く
末
を
思
っ
て
)
ど
れ
程
心
傷
ま
せ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
・つ
。
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
黒
木
の
鳥
居
(
の
あ
る
野
宮
)
で
(娘
の
斎
宮
と
共
に
伊
勢
下
向
を
控
え
て
い
た
六
条
御
息
所
様
と
)
お
別
れ
と
い
う
こ
と
で
お
会
い
に
な
ら
れ
た
の
で
す
が
、
(そ
れ
は
)
美
し
い
松
の
風
に
吹
か
れ
る
音
が
あ
た
か
も
楽
(琴
)
の
音
と
響
き
合
う
か
と
思
わ
れ
る
頃
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(と
こ
ろ
で
桐
壷
帝
が
お
隠
れ
に
な
り
)
あ
の
漢
の
高
祖
の
戚
夫
人
に
等
し
い
(お
立
場
に
な
ら
れ
て
)
悲
惨
な
目
に
会
う
こ
と
(
や
人
の
物
笑
い
に
な
る
こ
と
な
ど
)
を
藤
壼
様
が
望
ん
で
お
ら
れ
た
は
ず
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
。
(藤
壺
様
が
お
生
み
に
な
っ
た
)
東
宮
様
の
状
況
も
あ
の
周
の
成
王
様
の
お
立
場
に
比
べ
て
い
か
が
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
(光
源
氏
様
は
周
公
旦
の
役
割
を
果
た
し
う
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
)
。
(十
二
月
中
頃
に
)
中
宮
(藤
壼
)
様
の
御
八
講
が
催
さ
れ
て
、
そ
の
三
日
目
に
『法
華
経
』
第
五
巻
(提
婆
達
多
品
は
じ
め
勧
持
品
・
安
楽
行
品
・
従
地
涌
出
品
を
所
収
)
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
中
宮
様
が
(か
ね
て
よ
り
)
出
家
を
な
さ
る
お
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
な
ど
誰
も
存
じ
上
げ
る
こ
と
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
「
野
宮
」
は
斎
宮
・
斎
院
と
な
る
皇
女
が
御
斎
の
た
め
に
一
年
間
こ
も
八
一
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
る
仮
の
宮
殿
で
、
斎
宮
の
場
合
は
嵯
峨
野
(斎
院
は
紫
野
)
に
置
か
れ
た
。
六
条
御
息
所
は
娘
が
斎
宮
と
し
て
伊
勢
へ
下
向
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
(彼
女
も
従
う
つ
も
り
で
あ
る
)
、
自
邸
で
は
な
く
そ
の
身
辺
に
い
た
の
で
、
光
源
氏
は
そ
こ
を
お
忍
び
で
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
仮
り
の
宿
な
の
で
「
旅
館
」
と
い
う
。
「
旅
館
誰
相
問
、
寒
燈
独
可
レ
親
」
(戴
叔
倫
「
除
夜
宿
二
石
頭
駅
一
」
)
な
ど
、
一
般
的
に
は
故
郷
の
家
を
空
間
的
に
遠
く
隔
て
た
旅
先
の
宿
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
或
は
嵯
峨
野
も
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
で
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
「
良
夜
」
は
月
の
美
し
く
心
地
良
い
夜
を
言
う
。
「
燭
々
晨
明
月
、
馥
々
我
蘭
芳
、
芬
馨
良
夜
発
、
随
レ
風
聞
二
我
堂
一
」
(蘇
武
「詩
四
首
」
其
四
『文
選
』
巻
二
九
)
と
あ
る
李
善
注
に
「秋
月
既
明
、
秋
蘭
又
馥
」
と
見
え
、
「従
レ
此
無
レ
心
愛
二
良
夜
一
、
任
他
明
月
下
二
西
楼
一
」
(李
益
「
写
情
」
)
「粛
々
良
夜
思
悠
々
、
明
月
蒼
々
称
二
勝
遊
一
」
(藤
原
明
衡
「
秋
日
詩
」
『本
朝
無
題
詩
』
巻
三
・
齠
)
な
ど
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
「凌
晨
」
は
夜
明
け
に
な
る
こ
と
で
、
「独
憑
二
朱
檻
一
立
凌
レ
晨
、
山
色
初
明
水
色
新
」
(「
庚
楼
暁
望
」
『白
氏
文
集
』
巻
一
六
)
「愛
レ
客
凌
レ
晨
及
二
下
春
一
、
ロ
ハ
催
二
琴
酒
一
共
相
逢
」
(「
冬
日
同
賦
二
琴
酒
因
レ
客
催
乙
『江
吏
部
集
』
巻
中
)
は
例
の
一
斑
。
「
幾
多
」
は
白
詩
に
も
枚
挙
に
遑
い
ほ
ど
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ど
れ
程
(多
い
こ
と
)
か
の
意
。
「
感
幾
多
」
と
は
結
局
人
二
「思
不
レ
尽
」
「
思
不
レ
窮
」
に
殆
ど
同
じ
で
、
「春
色
眇
焉
処
々
生
、
望
無
二
辺
畔
一
幾
多
情
」
(源
孝
道
)
「春
色
無
二
辺
畔
乙
『本
朝
麗
藻
』
巻
上
)
も
同
様
。
こ
の
首
聯
は
、
「
い
と
ど
御
心
の
暇
な
け
れ
ど
、
つ
ら
き
も
の
に
思
ひ
は
て
た
ま
ひ
な
む
も
い
と
ほ
し
く
、
人
聞
き
情
な
く
や
と
思
し
お
こ
し
て
、
野
宮
に
参
で
た
ま
ふ
。
九
月
七
日
ば
か
り
な
れ
ば
」
(②
84
頁
10
～
13
行
)
「
秋
の
花
み
な
お
と
ろ
へ
つ
つ
、
浅
茅
が
原
も
か
れ
が
れ
な
る
虫
の
音
に
、
松
風
す
ご
く
吹
き
あ
は
せ
て
、
そ
の
こ
と
と
も
問
き
わ
か
れ
ぬ
ほ
ど
に
、
物
の
音
ど
も
絶
え
絶
え
聞
こ
え
た
る
、
い
と
艶
な
り
」
(②
85
頁
3
～
5
行
)
と
い
う
風
情
で
、
光
源
氏
が
北
の
対
屋
あ
た
り
に
佇
み
来
訪
を
知
ら
せ
、
面
会
を
申
し
入
れ
て
、
語
り
か
け
る
次
の
場
面
を
背
景
に
し
て
い
よ
う
。
(源
氏
)
「
こ
な
た
は
簀
子
ば
か
り
の
ゆ
る
さ
れ
は
は
べ
り
や
」
と
て
、
上
り
ゐ
た
ま
へ
り
。
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
夕
月
夜
に
、
う
ち
ふ
る
ま
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
に
ほ
ひ
似
る
も
の
な
く
め
で
た
し
。
月
ご
ろ
の
積
も
り
を
、
つ
き
づ
き
し
う
聞
こ
え
た
ま
は
む
も
ま
ば
ゆ
き
ほ
ど
に
な
り
に
け
れ
ば
、
榊
を
い
さ
さ
か
折
り
て
持
ち
た
ま
へ
り
け
る
を
さ
し
入
れ
て
、
(
源
氏
)
「変
ら
ぬ
色
を
し
る
べ
に
て
こ
そ
、
斎
垣
も
越
え
は
べ
り
に
け
れ
。
さ
も
心
憂
く
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
(御
息
所
)
神
垣
は
し
る
し
の
杉
も
な
き
も
の
を
い
か
に
ま
が
へ
て
折
れ
る
さ
か
き
ぞ
、
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
(源
氏
)
小
女
子
が
あ
た
り
と
思
へ
ば
榊
葉
の
香
を
な
つ
か
し
み
と
め
て
こ
そ
折
れ
(②
87
頁
4
～
15
行
)
そ
し
て
、
「
め
づ
ら
し
き
御
対
面
の
昔
お
ぼ
え
た
る
に
、
あ
は
れ
と
思
し
乱
る
る
こ
と
限
り
な
し
。
来
し
方
行
く
先
思
し
つ
づ
け
ら
れ
て
、
心
弱
く
泣
」
(②
8
頁
7
～
9
行
)
く
光
源
氏
は
「
月
も
入
り
ぬ
る
に
や
、
あ
は
れ
な
る
空
を
な
が
め
つ
つ
、
恨
み
き
こ
え
た
ま
ふ
に
、
こ
こ
ら
思
ひ
あ
つ
め
た
ま
へ
る
つ
ら
さ
も
消
え
ぬ
べ
し
。
や
う
や
う
今
は
と
思
ひ
離
れ
た
ま
へ
る
に
、
さ
れ
ば
よ
と
、
な
か
な
か
心
動
き
て
思
し
乱
る
」
(②
8
頁
12
～
15
行
)
る
有
様
で
あ
っ
た
。
「
や
う
や
う
明
け
ゆ
く
空
の
け
し
き
、
こ
と
さ
ら
に
作
り
出
で
た
ら
む
や
う
」
(②
89
頁
5
～
6
行
)
な
趣
の
と
こ
ろ
、
「出
で
が
て
に
、
御
手
を
と
ら
へ
て
や
す
ら
ひ
た
ま
へ
る
」
(②
89
頁
9
行
)
あ
た
り
に
、
名
残
り
を
惜
し
む
彼
の
心
情
が
和
歌
と
共
に
記
さ
れ
、
御
息
所
も
返
歌
し
て
「
女
も
え
心
強
か
ら
ず
、
な
ご
り
あ
は
れ
に
て
な
が
め
た
ま
ふ
」
(②
90
頁
3
行
)
と
、
光
源
氏
と
の
一
時
の
逢
瀬
の
余
韻
を
し
み
じ
み
と
か
み
し
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
「
黒
木
鳥
居
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
仮
普
請
の
野
宮
に
設
け
ら
れ
た
鳥
居
で
あ
る
。
光
源
氏
の
訪
れ
た
野
宮
は
「
も
の
は
か
な
げ
な
る
小
柴
垣
を
大
垣
に
て
、
板
屋
ど
も
あ
た
り
あ
た
り
い
と
か
り
そ
め
な
り
。
黒
木
の
鳥
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
居
ど
も
は
、
さ
す
が
に
神
々
し
う
見
わ
た
さ
れ
て
、
わ
づ
ら
は
し
き
け
し
き
な
る
に
、
神
官
の
者
ど
も
、
こ
こ
か
し
こ
に
う
ち
し
は
ぶ
き
て
、
お
の
が
ど
ち
も
の
う
ち
言
ひ
た
る
け
は
ひ
な
ど
も
、
ほ
か
に
は
さ
ま
変
り
て
見
ゆ
」
(②
85
頁
10
行
～
86
頁
3
行
)
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
「青
松
風
韻
」
は
先
の
場
面
か
ら
少
し
戻
っ
た
と
こ
ろ
、
既
に
首
聯
の
と
こ
ろ
で
示
し
て
い
る
「秋
の
花
み
な
お
と
ろ
へ
つ
つ
、
浅
茅
が
原
も
か
れ
が
れ
な
る
虫
の
音
に
、
松
風
す
ご
く
吹
き
あ
は
せ
て
、
そ
の
こ
と
と
も
聞
き
わ
か
ぬ
ほ
ど
に
、
物
の
音
ど
も
絶
え
絶
え
聞
こ
え
た
る
、
い
と
艶
な
り
」
と
あ
る
場
面
を
ふ
ま
え
、
更
に
「
与
調
和
」
と
詠
ん
だ
も
の
。
そ
し
て
、
勿
論
こ
の
表
現
の
背
景
に
、
斎
宮
女
御
の
詠
(
『拾
遺
集
』
四
五
一
～
二
「野
宮
に
斎
宮
の
庚
申
し
侍
り
け
る
に
松
風
入
二
夜
琴
一
と
い
ふ
題
を
詠
み
侍
り
け
る
」
)
「
琴
の
音
に
峯
の
松
風
通
ふ
ら
し
い
つ
れ
の
を
よ
り
し
ら
べ
そ
め
け
む
」
「
松
風
の
音
に
乱
る
る
琴
の
ね
を
ひ
け
ば
ね
の
日
の
心
地
こ
そ
す
れ
」
を
注
記
す
る
の
も
一
般
的
と
言
っ
て
よ
い
。
「物
の
音
(
1
)
ど
も
」
を
聴
く
漢
詩
の
発
想
を
学
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
現
が
継
承
さ
れ
て
い
る
後
世
の
印
象
的
な
作
品
と
言
え
ば
「
亀
山
あ
た
り
近
く
松
の
一
む
ら
あ
る
か
た
に
、
か
す
か
に
琴
ぞ
問
こ
え
け
る
。
峰
の
嵐
か
、
松
風
か
、
た
つ
ぬ
る
人
の
琴
の
音
か
」
と
言
う
『平
家
物
語
』
小
督
の
一
節
で
は
あ
る
ま
い
か
。
尤
も
本
詩
の
作
ら
れ
た
正
応
の
頃
(序
は
四
年
く
一
二
九
八
三
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
一
〉
)
、
か
の
『平
家
物
語
』
が
ど
の
よ
う
な
詞
章
で
綴
ら
れ
て
い
た
か
確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
表
現
の
系
譜
は
そ
の
後
も
脈
々
と
共
感
を
も
っ
て
享
受
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
猶
、
「
白
金
換
得
青
松
樹
(中
略
)
夜
深
偸
送
二
好
声
一
来
」
(「
松
樹
」
『白
氏
文
集
』
巻
一
五
)
は
「
青
松
」
の
松
籟
を
楽
し
む
一
例
で
、
「禁
松
煙
底
和
二
風
韻
一
、
御
柳
陰
前
引
二
雨
声
一
」
(藤
原
隆
方
「蝉
鳴
宮
樹
深
」
『
天
喜
四
年
殿
上
詩
合
』
)
は
松
風
の
響
き
を
「風
韻
」
と
表
現
す
る
例
の
一
斑
。
「炎
漢
」
は
「皇
々
炎
漢
、
非
二
自
沛
豊
一
」
(班
固
「
高
祖
泗
水
亭
碑
」
『芸
文
類
聚
』
巻
=
一
・
漢
高
帝
)
と
あ
り
、
「
自
二
炎
漢
中
葉
一
、
厥
塗
漸
異
」
(「文
選
序
」
)
と
見
え
る
李
周
翰
注
に
「
漢
、
火
徳
。
故
称
レ
炎
」
と
注
さ
れ
る
よ
う
に
、
漢
王
朝
が
火
徳
で
あ
る
こ
と
に
因
む
語
。
「戚
姫
」
は
漢
高
祖
の
寵
姫
戚
夫
人
の
こ
と
で
、
趙
王
如
意
を
生
ん
だ
人
で
あ
る
。
帝
位
後
継
の
太
子
は
呂
太
后
の
子
(孝
恵
帝
)
と
決
ま
っ
て
い
た
も
の
の
、
戚
夫
人
の
願
い
も
あ
っ
て
、
高
祖
は
彼
を
廃
し
、
自
分
に
似
て
い
る
如
意
を
太
子
に
立
て
た
い
と
考
え
て
い
た
。
が
、
呂
后
は
張
良
と
語
ら
い
、
商
山
四
皓
の
協
力
を
え
て
こ
れ
を
阻
止
し
た
。
だ
が
、
彼
女
の
戚
夫
人
へ
の
怒
り
は
お
さ
ま
ら
ず
、
高
祖
亡
き
後
、
趙
王
如
意
を
鴆
殺
、
戚
夫
人
の
手
足
耳
目
を
断
ち
、
厠
に
捨
て
て
人
麁
と
呼
ば
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
(
『史
記
』
呂
后
本
紀
)
。
こ
の
第
五
句
は
桐
壼
の
院
を
亡
く
し
た
藤
壺
中
八
四
宮
の
身
の
上
と
関
わ
る
。
彼
女
は
「
(弘
徽
殿
)
大
后
の
御
心
も
知
り
た
ま
へ
れ
ば
、
心
に
ま
か
せ
た
ま
へ
ら
む
世
の
は
し
た
な
く
住
み
う
か
ら
む
」
(②
9
頁
1
～
3
行
)
と
思
い
つ
つ
三
条
の
里
邸
で
心
細
い
ま
ま
に
過
ご
し
て
お
ら
れ
た
。
光
源
氏
は
そ
こ
を
訪
れ
掻
き
口
説
く
も
の
の
、
冷
淡
な
反
応
に
憂
悶
を
募
ら
せ
る
わ
け
だ
が
、
一
方
彼
女
は
「
よ
う
つ
の
こ
と
あ
り
し
に
も
あ
ら
ず
変
り
ゆ
く
世
に
こ
そ
あ
め
れ
、
戚
夫
人
の
見
け
む
目
の
や
う
に
は
あ
ら
ず
と
も
、
か
な
ら
ず
人
笑
へ
な
る
こ
と
は
あ
り
ぬ
べ
き
身
に
こ
そ
あ
め
れ
」
(②
m
頁
4
～
6
行
)
と
心
中
思
い
、
出
家
す
る
決
意
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
。
弘
徽
殿
大
后
(漢
高
祖
の
正
室
呂
太
后
に
比
す
)
側
の
心
理
的
圧
力
に
耐
え
ら
れ
る
程
の
強
力
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
は
既
に
彼
女
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
猶
、
「其
奈
～
何
」
の
句
法
に
つ
い
て
は
有
名
な
「其
奈
其
如
ノ
字
、
楽
天
最
好
ン
デ
用
ピ
タ
リ
。
下
に
何
ノ
字
ヲ
拘
ヘ
タ
ル
モ
ア
リ
、
拘
ヘ
ザ
ル
モ
ア
リ
。
句
意
ヲ
審
ニ
ス
ル
ニ
、
其
ノ
字
ヲ
加
ル
時
ハ
、
イ
カ
ン
ガ
セ
ン
ト
云
程
二
、
セ
マ
リ
テ
強
キ
也
」
(『詩
轍
』
巻
六
)
の
記
事
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
そ
こ
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
白
居
易
の
詩
に
確
か
に
よ
く
見
え
る
。
「
隆
周
」
は
周
王
朝
の
隆
盛
を
称
え
て
言
う
。
「
隆
周
為
二
薮
沢
一
、
皇
漢
成
二
山
樊
一
」
(王
僧
達
「和
二
琅
邪
王
依
一レ
古
」
『文
選
』
巻
三
一
)
「隆
周
之
卜
既
永
、
宗
漢
之
兆
存
レ
焉
」
(顔
延
年
「三
月
三
日
曲
水
詩
序
」
同
上
巻
四
六
)
と
見
え
る
注
に
は
揚
雄
「河
東
賦
」
の
用
例
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
本
朝
で
も
「隆
周
三
典
、
漸
増
二
其
流
一
、
大
漢
九
章
、
逾
分
二
其
派
一
」
(小
野
篁
「令
義
解
序
」
『本
朝
文
粋
』
巻
八
・
絣
)
な
ど
と
見
え
て
い
る
。
成
王
は
周
武
王
の
子
。
父
が
死
ん
だ
時
ま
だ
幼
少
で
あ
っ
た
た
め
、
叔
父
の
周
公
旦
が
摂
政
に
就
き
代
っ
て
政
事
を
執
っ
た
。
旦
は
か
つ
て
武
王
が
殷
を
倒
し
た
時
、
魯
の
曲
阜
に
封
じ
ら
れ
て
い
た
。
が
、
天
下
が
未
だ
安
定
を
み
ず
武
王
を
輔
佐
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
て
、
赴
任
で
き
ず
に
い
た
。
武
王
亡
き
後
も
襁
褓
の
成
王
が
残
さ
れ
た
の
で
、
天
下
安
寧
の
た
め
に
摂
政
に
就
い
た
。
そ
し
て
、
自
ら
の
代
理
と
し
て
子
の
伯
禽
を
封
地
魯
に
赴
か
せ
る
時
に
訓
戒
し
て
言
っ
た
の
が
次
の
言
葉
で
あ
る
。
「
我
文
王
之
子
、
武
王
之
弟
、
成
王
之
叔
父
、
我
於
二
天
下
】
亦
不
レ
賤
矣
。
然
我
一
沐
三
捉
レ
髪
、
一
飯
三
吐
レ
哺
、
起
以
待
レ
士
、
猶
恐
レ
失
二
天
下
之
賢
人
一
。
子
之
レ
魯
、
慎
無
二
以
レ
国
驕
一レ
人
」
(
『史
記
』
魯
周
公
世
家
)
、
つ
ま
り
「
わ
し
は
文
王
の
子
で
武
王
の
弟
、
成
王
の
叔
父
で
あ
り
、
こ
の
天
下
に
お
い
て
は
賤
し
か
ら
ざ
る
身
で
あ
る
が
、
一
た
び
洗
髪
す
る
問
に
も
三
た
び
中
止
し
、
一
度
の
食
事
中
に
も
三
度
口
中
の
物
を
吐
き
出
し
て
は
席
を
立
ち
、
立
派
な
人
に
会
う
よ
う
つ
と
め
て
い
る
。
そ
れ
で
も
猶
賢
人
を
失
い
は
せ
ぬ
か
と
恐
れ
て
い
る
の
だ
が
、
お
前
も
魯
に
着
任
し
た
ら
、
国
君
だ
か
ら
と
言
っ
て
人
に
驕
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
天
子
に
戯
言
無
し
と
成
王
に
説
き
、
そ
の
病
め
る
時
に
は
平
癒
を
祈
り
、
異
心
な
く
仕
え
、
周
の
治
政
の
安
定
を
ひ
た
す
ら
は
か
り
、
後
に
周
文
公
と
謚
さ
れ
、
本
朝
の
詩
文
に
も
よ
く
詠
ま
れ
る
大
聖
で
あ
る
。
理
想
に
燃
え
て
い
た
若
い
頃
の
孔
子
が
し
ば
し
ば
夢
に
ま
で
み
て
憧
れ
た
人
物
が
周
公
旦
そ
の
人
で
あ
っ
た
(
『論
語
』
述
而
)
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
六
句
は
、
次
の
尾
聯
の
法
華
八
講
の
章
段
よ
り
後
の
藤
壷
の
出
家
、
左
大
臣
の
辞
任
を
へ
て
、
三
位
中
将
(頭
中
将
。
葵
の
上
の
兄
で
あ
り
左
大
臣
の
息
)
と
所
在
な
き
ま
ま
に
文
事
に
興
ず
る
な
ど
し
て
過
ご
さ
れ
る
場
面
を
背
景
に
し
て
い
る
。
夏
の
雨
の
日
の
韻
塞
ぎ
で
負
け
て
し
ま
っ
た
中
将
側
が
饗
応
す
る
作
文
・
管
絃
の
宴
が
開
か
れ
、
そ
こ
で
光
源
氏
の
姿
が
「
文
王
の
子
武
王
の
弟
と
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
、
御
名
の
り
さ
へ
そ
げ
に
め
で
た
き
。
成
王
の
何
と
か
の
た
ま
は
む
と
す
ら
む
。
そ
れ
ば
か
り
や
ま
た
心
も
と
な
か
ら
む
」
(②
圏
頁
3
～
5
行
)
と
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
口
遊
ま
れ
た
前
掲
の
『史
記
』
の
一
節
は
余
り
に
有
名
で
、
大
江
朝
綱
も
「
周
公
旦
者
、
文
王
之
子
、
武
王
之
弟
、
自
知
二
其
貴
一
」
(「貞
信
公
天
皇
元
服
後
辞
二
摂
政
一
表
」
『本
朝
文
粋
』
巻
四
・
鵬
。
『朗
詠
』
の
古
写
本
中
に
こ
れ
を
巻
下
・
丞
相
付
執
政
の
箇
処
に
載
せ
る
も
の
も
あ
る
)
と
そ
の
ま
ま
自
句
に
取
込
ん
で
用
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
「
八
講
」
は
法
華
八
講
で
、
『法
華
経
』
八
巻
を
朝
夕
二
座
四
日
間
の
八
八
五
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
座
で
講
じ
ら
れ
る
追
善
の
法
会
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
句
、
物
語
本
文
で
は
「中
宮
は
、
院
の
御
は
て
の
こ
と
に
う
ち
つ
づ
き
、
御
八
講
の
い
そ
ぎ
を
さ
ま
ざ
ま
に
心
づ
か
ひ
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
り
」
(②
慍
頁
1
～
13
行
)
「
十
二
月
十
余
日
ば
か
り
、
中
宮
の
御
八
講
な
り
。
い
み
じ
う
尊
し
。
日
々
に
供
養
せ
さ
せ
た
ま
ふ
御
経
よ
り
は
じ
め
、
玉
の
軸
、
羅
の
表
紙
、
帙
簀
の
飾
り
も
、
世
に
な
き
さ
ま
に
と
と
の
へ
さ
せ
た
ま
へ
り
。
さ
ら
ぬ
こ
と
の
き
よ
ら
だ
に
、
世
の
常
な
ら
ず
お
は
し
ま
せ
ば
、
ま
し
て
こ
と
わ
り
な
り
。
仏
の
御
飾
り
、
花
机
の
覆
ひ
な
ど
ま
で
、
ま
こ
と
の
極
楽
思
ひ
や
ら
る
。
初
め
の
日
は
先
帝
の
御
料
、
次
の
日
は
母
后
の
御
た
め
、
ま
た
の
日
は
院
の
御
料
、
五
巻
の
日
な
れ
ば
、
上
達
部
な
ど
も
、
世
の
つ
つ
ま
し
さ
を
え
し
も
憚
り
た
ま
は
で
、
い
と
あ
ま
た
参
り
た
ま
へ
り
」
(②
鵬
頁
10
行
～
㎜
頁
6
行
)
と
あ
る
あ
た
り
を
背
景
と
し
て
い
る
。
『法
華
経
』
の
第
「
五
巻
」
は
提
婆
達
多
品
・
勧
持
品
・
安
楽
行
品
.
従
地
涌
出
品
の
四
品
か
ら
成
り
、
こ
の
巻
五
が
講
じ
ら
れ
る
日
は
人
講
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
わ
れ
て
、
関
係
者
が
多
数
様
々
な
捧
げ
物
を
持
っ
て
参
会
し
た
の
だ
っ
た
。
「
斎
筵
」
は
「
講
肆
宏
敵
、
斎
筵
巨
翼
」
(王
勃
「
舎
利
塔
碑
」
)
「
昔
一
波
羅
門
之
展
二
斎
筵
一
、
広
勤
三
二
明
之
炬
一」
(三
善
道
統
「
為
二
空
也
上
人
一
供
二
養
金
字
大
般
若
経
一
願
文
」
『本
朝
文
粋
』
巻
一
三
.
姻
)
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
法
華
八
講
の
法
会
を
指
す
。
「戒
珠
」
は
仏
の
八
六
戒
め
は
清
ら
か
な
も
の
で
珠
玉
に
譬
え
ら
れ
る
。
「
精
進
持
二
浄
戒
一
、
猶
如
レ
護
二
明
珠
}
」
(序
品
)
「
若
見
下
仏
子
、
持
レ
戒
清
潔
、
如
二
浄
明
珠
一
、
求
中
大
乗
経
上
」
(譬
喩
品
)
な
ど
と
『法
華
経
』
に
見
え
、
「戒
珠
靡
レ
欠
、
忍
鎧
無
レ
違
」
(梁
簡
文
帝
「智
倩
法
師
墓
誌
銘
」
)
な
ど
と
あ
る
。
御
仏
の
教
え
を
磨
く
と
い
う
こ
と
は
出
家
す
る
こ
と
を
言
う
。
仏
に
帰
依
し
受
戒
し
て
修
行
に
打
ち
込
む
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
で
、
先
の
引
用
本
文
の
後
に
続
い
て
、
人
講
の
「
最
終
の
日
、
わ
が
御
事
を
結
願
に
て
、
世
を
背
き
た
ま
ふ
よ
し
仏
に
申
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
み
な
人
々
驚
き
た
ま
ひ
ぬ
。
兵
部
卿
宮
、
大
将
の
御
心
も
動
き
て
、
あ
さ
ま
し
と
思
す
。
親
王
(藤
壷
の
兄
。
兵
部
卿
宮
)
は
、
な
か
ば
の
ほ
ど
に
立
ち
て
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。
心
強
う
思
し
立
つ
さ
ま
を
の
た
ま
ひ
て
、
果
つ
る
ほ
ど
に
、
山
の
座
主
召
し
て
、
忌
む
こ
と
受
け
た
ま
ふ
べ
き
よ
し
の
た
ま
は
す
」
(②
㎜
頁
12
行
～
嫐
頁
2
行
)
と
見
え
る
よ
う
に
、
藤
壺
の
突
然
の
出
家
表
明
に
、
そ
の
兄
や
光
源
氏
も
驚
き
狼
狽
す
る
。
「な
か
ば
の
ほ
ど
に
立
ち
て
入
り
」
と
あ
る
の
は
、
藤
壺
の
居
る
「
簾
裏
」
に
入
っ
て
兄
が
翻
意
を
説
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
「心
強
う
思
し
立
つ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
女
な
り
の
苦
悩
の
果
て
の
決
心
は
堅
か
っ
た
の
で
あ
る
。
十
一
花
散
里
雨
過
雲
晴
行
路
側
雨
過
ぎ
雲
晴
る
行
路
の
側
桂
風
振
葉
屡
和
琴
桂
風
葉
を
振
は
せ
て
屡
琴
に
和
す
木
繁
庭
望
月
孤
影
木
繁
き
庭
に
望
む
月
の
孤
影
花
散
里
媒
鳥
一
音
花
散
る
里
の
媒
は
鳥
の
一
音
宮
掖
故
姫
談
在
昔
宮
掖
の
故
姫
は
在
昔
を
談
り
羽
林
上
将
問
来
今
羽
林
の
上
将
は
来
今
を
問
ふ
先
朝
往
事
不
能
忘
先
朝
の
往
事
忘
る
能
は
ず
相
近
与
君
共
湿
襟
相
近
づ
き
て
君
と
共
に
襟
を
湿
せ
り
〈
七
律
。
琴
・
音
・
今
・
襟
(下
平
声
侵
韻
)
〉
花
散
里
の
巻
名
は
第
四
句
に
詠
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
巻
は
他
の
巻
に
比
べ
本
文
が
圧
倒
的
に
短
く
、
物
語
本
文
と
の
対
照
も
容
易
で
あ
る
。
聯
毎
に
訳
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
五
月
雨
が
や
ん
で
雲
も
晴
れ
渡
り
、
光
源
氏
様
が
(麗
景
殿
女
御
様
の
御
邸
に
)
ゆ
か
れ
る
途
次
そ
の
傍
(
の
中
川
)
に
、
桂
の
木
を
吹
く
風
の
葉
を
そ
よ
が
せ
る
音
と
琴
の
音
が
し
ば
し
ば
調
和
し
て
お
り
ま
し
た
(
の
で
旧
の
そ
の
女
の
も
と
に
立
寄
ら
れ
和
歌
を
送
り
、
情
を
お
か
け
に
な
っ
た
の
で
し
た
)
。
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
(訪
れ
ま
し
た
)
麗
景
殿
女
御
(故
桐
壺
帝
の
女
御
の
一
人
)
様
の
御
宅
の
庭
で
は
木
暗
い
程
に
木
が
茂
り
、
(五
月
二
十
日
の
)
月
の
光
が
眺
め
や
ら
れ
、
橘
の
花
の
散
る
こ
の
里
邸
で
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
一
声
が
双
方
の
仲
を
と
り
も
つ
も
の
と
な
っ
た
の
で
し
た
。
(か
つ
て
)
宮
中
に
い
ら
し
た
麗
景
殿
女
御
様
の
処
に
お
伺
い
致
し
ま
し
て
昔
の
思
い
出
な
ど
語
り
合
わ
れ
ま
し
て
、
近
衛
大
将
(光
源
氏
)
様
も
(帝
亡
き
あ
と
)
今
日
に
至
る
迄
の
こ
と
な
ど
お
尋
ね
に
な
ら
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(か
の
方
は
)
先
帝
と
過
ご
さ
れ
ま
し
た
日
々
を
お
忘
れ
に
な
る
こ
と
も
お
で
き
に
な
ら
ず
、
互
い
に
身
を
お
近
ず
け
に
な
っ
て
、
共
に
襟
を
涙
で
ぬ
ら
し
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
「
雨
過
」
は
雨
が
降
り
や
む
、
通
り
す
ぎ
る
意
。
白
詩
に
も
見
え
る
が
、
「雲
収
星
月
浮
二
山
殿
一
、
雨
過
風
雷
遶
二
万
壇
一
」
(許
渾
「
題
二
飛
泉
観
宿
龍
池
一
」
)
を
挙
げ
て
お
く
。
「
雲
晴
」
は
雲
が
な
く
な
り
晴
れ
渡
る
意
で
こ
れ
も
あ
り
ふ
れ
た
語
。
「鶯
暖
初
帰
レ
樹
、
雲
晴
恋
二
山
石
一
」
(銭
起
「
歳
初
帰
二
旧
山
一
酬
二
寄
皇
甫
侍
御
一
」
)
「長
安
日
近
望
難
レ
弁
、
碧
落
雲
晴
何
可
レ
摩
」
(具
平
親
王
「
過
二
秋
山
一
」
『本
朝
麗
藻
』
巻
下
)
は
そ
の
例
。
「
行
路
」
と
は
道
ゆ
き
。
「
満
庭
花
落
迷
二
行
路
一
、
遶
レ
院
泉
声
写
二
半
山
一
」
(庄
朝
「尋
二
幽
居
一
不
レ
遇
」
『千
載
佳
句
』
巻
下
・
八
七
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
山
居
一
〇
〇
〇
)
「
出
レ
門
唯
見
揚
レ
鞭
云
、
行
路
不
レ
知
幾
日
程
」
(朝
野
鹿
取
「
奉
レ
和
二
春
閨
怨
一
」
『文
華
秀
麗
集
』
巻
中
)
な
ど
と
あ
る
。
猶
、
白
詩
で
は
人
生
行
路
の
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
首
聯
は
、
光
源
氏
が
麗
景
殿
女
御
邸
の
訪
問
を
思
い
立
ち
、
「
五
月
雨
の
空
め
づ
ら
し
く
晴
れ
た
る
雲
間
に
渡
り
た
ま
ふ
」
(②
雌
頁
1
～
2
行
)
と
、
そ
の
途
次
「忍
び
て
中
川
の
ほ
ど
お
は
し
過
ぐ
る
に
、
さ
さ
や
か
な
る
家
の
、
木
立
な
ど
よ
し
ば
め
る
に
、
よ
く
鳴
る
琴
を
あ
づ
ま
に
調
べ
て
掻
き
合
は
せ
賑
し
く
弾
き
な
す
な
り
。
御
耳
と
ま
り
て
、
門
近
な
る
所
な
れ
ば
、
す
こ
し
さ
し
出
で
て
見
入
れ
た
ま
へ
ば
大
き
な
る
桂
の
樹
の
追
風
に
祭
の
こ
ろ
思
し
い
出
で
ら
れ
て
、
そ
こ
は
か
と
な
く
け
は
ひ
を
か
し
き
を
、
た
だ
一
目
見
た
ま
ひ
し
宿
な
り
と
見
た
ま
ふ
」
(②
雌
頁
5
～
10
行
)
と
記
さ
れ
る
場
面
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「桂
風
」
は
物
語
文
中
に
既
に
見
え
た
よ
う
に
桂
の
木
に
吹
く
風
。
「
荷
露
気
、
桂
風
香
」
(兼
明
親
王
「
遠
久
良
養
生
方
」
『本
朝
文
粋
』
巻
一
・
38
)
と
あ
る
の
は
そ
の
芳
香
に
中
心
が
あ
る
が
、
本
詩
で
は
賀
茂
祭
で
葵
を
桂
枝
に
結
び
つ
け
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
ろ
う
か
。
「振
葉
」
は
桂
の
葉
が
風
に
揺
れ
動
く
こ
と
を
言
う
が
、
下
に
「
和
琴
」
と
続
く
文
脈
か
ら
、
「
振
木
〈列
子
日
、
秦
青
折
レ
節
悲
歌
、
声
振
二
林
木
一
、
響
遏
二
行
雲
一
〉
」
(
『初
学
記
』
巻
一
五
・
歌
)
と
見
え
る
故
事
(素
晴
ら
し
い
歌
声
が
林
木
を
ふ
る
八
八
わ
せ
る
の
だ
が
)
を
縁
と
し
て
稿
者
は
思
い
浮
か
べ
た
り
も
す
る
。
既
に
榊
巻
の
詩
の
第
四
句
で
記
し
た
通
り
、
松
な
ど
の
木
々
を
吹
く
風
音
が
琴
に
重
ね
ら
れ
る
こ
と
も
意
識
さ
れ
桂
風
に
応
用
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
「和
琴
」
(倭
琴
)
と
み
て
、
文
中
に
見
え
る
東
琴
に
字
面
上
掛
け
て
綴
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
猶
、
「
和
」
は
調
子
を
合
わ
せ
る
意
で
は
仄
声
で
あ
り
、
こ
こ
は
平
声
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
他
に
こ
れ
に
替
わ
る
字
が
な
か
っ
た
の
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
頷
聯
の
第
三
句
は
、
光
源
氏
が
麗
景
殿
女
御
を
訪
れ
共
に
昔
物
語
を
し
夜
も
更
け
て
「
(
五
月
)
二
十
日
の
月
さ
し
出
つ
る
ほ
ど
に
、
い
と
ど
木
高
き
影
ど
も
木
暗
く
見
え
わ
た
り
て
、
近
き
橘
の
か
を
り
な
つ
か
し
く
匂
ひ
て
、
女
御
の
御
け
は
ひ
、
ね
び
に
た
れ
ど
、
飽
く
ま
で
用
意
あ
り
、
あ
て
に
ら
う
た
げ
な
り
」
(②
憫
頁
1
～
4
行
)
と
描
写
さ
れ
る
部
分
を
ふ
ま
え
た
も
の
。
後
の
須
磨
の
巻
に
も
、
光
源
氏
が
花
散
里
を
訪
れ
る
シ
ー
ン
が
あ
り
、
そ
こ
で
も
「
月
お
ぼ
ろ
に
さ
し
出
で
て
、
池
広
く
山
木
深
き
わ
た
り
、
心
細
げ
に
見
ゆ
る
」
(②
照
頁
1
～
12
行
)
と
見
え
て
い
る
。
彼
女
は
「
宮
た
ち
も
お
は
せ
ず
」
(②
旧
頁
6
行
)
「
た
だ
こ
の
大
将
殿
(光
源
氏
)
の
御
心
に
も
て
隠
さ
れ
て
過
ぐ
し
た
ま
ふ
」
(②
溜
頁
7
～
8
行
)
人
で
、
「人
目
な
く
静
か
に
て
お
は
す
る
あ
り
さ
ま
を
見
た
ま
ふ
も
い
と
あ
は
れ
」
(②
鵬
頁
14
～
15
行
)
な
る
孤
独
で
物
淋
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
を
「月
孤
影
」
の
景
趣
に
重
ね
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
第
四
句
は
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
、
あ
り
つ
る
垣
根
の
に
や
、
同
じ
声
に
う
ち
鳴
く
。
慕
ひ
来
に
け
る
よ
、
と
思
さ
る
る
ほ
ど
も
艶
な
り
か
し
。
「
い
か
に
知
り
て
か
」
な
ど
忍
び
や
か
に
う
ち
誦
じ
た
ま
ふ
。
(源
氏
)
橘
の
香
を
な
つ
か
し
み
ほ
と
と
ぎ
す
花
散
る
里
を
た
つ
ね
て
ぞ
と
ふ
」
(②
嵶
頁
8
～
12
行
)
と
あ
る
あ
た
り
を
ふ
ま
え
て
い
よ
う
。
そ
の
文
中
の
「あ
り
つ
る
垣
根
の
に
や
」
と
は
、
首
聯
で
述
べ
た
中
川
の
女
の
所
に
立
寄
っ
た
条
の
後
に
「
を
り
し
も
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
て
渡
る
。
催
し
き
こ
え
顔
な
れ
ば
、
御
車
お
し
返
さ
せ
て
、
例
の
惟
光
入
れ
た
ま
ふ
」
(②
嫐
頁
12
～
13
行
)
と
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
こ
の
中
川
の
女
に
声
を
か
け
る
場
面
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
、
「催
し
き
こ
え
顔
な
れ
ば
」
と
あ
っ
て
、
好
色
と
関
わ
る
(処
定
め
ず
鳴
く
多
情
さ
故
に
)
イ
メ
ー
ジ
が
稿
者
に
は
強
い
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
「
郭
公
本
自
意
浮
華
、
四
遠
無
レ
栖
汝
最
奢
、
性
似
三
肅
郎
含
二
女
怨
一
、
操
如
二
蕩
子
尚
迷
ヲ
他
」
(
『新
撰
万
葉
集
』
巻
上
・
夏
歌
二
十
一
首
「
誰
が
里
に
夜
が
れ
を
し
て
か
郭
公
鳥
た
だ
こ
こ
に
し
も
寝
た
る
声
す
る
」
に
番
え
ら
れ
た
漢
詩
)
と
い
う
含
意
で
あ
る
。
中
国
古
典
詩
に
は
恐
ら
く
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
か
ろ
う
が
、
本
朝
で
は
後
世
へ
の
影
響
少
な
く
な
い
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
「
鳥
一
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
音
」
(音
は
押
韻
の
関
係
で
用
い
た
も
の
で
声
に
同
じ
)
に
つ
い
て
、
稿
者
が
直
ち
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
「
一
声
山
鳥
曙
雲
外
、
万
点
水
蛍
秋
草
中
」
(許
渾
「自
二
楞
伽
寺
一
農
起
汎
レ
舟
道
申
有
レ
懐
」
『千
載
佳
句
』
巻
上
・
早
秋
鵬
『和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
・
郭
公
魏
)
で
あ
ろ
う
か
。
許
渾
は
他
で
も
「
山
鳥
一
声
人
未
レ
起
、
半
牀
春
月
在
二
天
涯
一
」
(「
南
海
府
罷
南
康
阻
(
下
略
)
」
)
と
用
い
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
「
山
鳥
」
が
ほ
と
と
ぎ
す
を
指
す
か
ど
う
か
は
解
釈
者
に
依
る
だ
ろ
う
。
本
朝
で
は
「高
林
滴
レ
露
夏
夜
清
、
南
山
子
規
啼
一
声
」
(韋
応
物
「子
規
啼
」
)
の
類
同
様
に
解
さ
れ
、
『朗
詠
』
で
は
郭
公
の
部
立
に
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
ほ
と
と
ぎ
す
の
コ
声
」
を
詠
む
和
歌
も
少
な
く
な
い
。
猶
、
詩
句
中
の
「
媒
」
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
日
出
夫
氏
が
「
『和
泉
式
部
日
記
』
は
式
部
が
、
亡
き
為
尊
親
王
へ
の
追
慕
か
ら
、
そ
の
弟
宮
の
敦
道
親
王
と
の
新
し
い
恋
へ
と
転
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
開
始
さ
れ
る
が
、
式
部
が
亡
き
親
王
の
弟
宮
を
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
な
ぞ
ら
え
て
歌
を
詠
む
こ
と
が
、
そ
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
『源
氏
物
語
』
に
も
、
こ
れ
が
回
想
を
促
す
鳥
と
し
て
数
多
く
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
花
散
里
巻
で
は
、
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
光
源
氏
の
心
を
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
、
「
橘
の
花
」
が
、
彼
を
い
つ
く
し
ん
で
く
れ
た
桐
壼
院
在
世
の
過
往
へ
と
誘
う
物
語
と
な
っ
て
い
る
」
(「
不
如
帰
」
『王
朝
文
化
辞
典
』
朝
倉
書
店
・
二
〇
〇
八
年
)
と
指
人
九
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
摘
さ
れ
る
通
り
の
含
意
に
受
取
っ
て
良
い
よ
う
に
も
思
う
。
「
宮
掖
」
は
宮
中
の
意
。
「
掖
」
は
掖
庭
、
後
宮
の
こ
と
で
、
「ロ
ハ
得
三
当
年
備
二
宮
掖
一
、
何
曽
専
レ
夜
奉
二
幃
屏
一
」
(「
昭
君
怨
」
『自
氏
文
集
』
巻
一
六
)
「
君
魂
花
発
馳
二
宮
掖
一
、
我
意
鴎
飛
到
二
海
門
一
」
(「
奉
レ
酬
乙
讚
州
菅
使
君
聞
下
群
臣
侍
二
内
宴
一
賦
中
花
鳥
共
逢
上
レ
春
見
レ
寄
什
甲
」
『田
氏
家
集
』
巻
下
)
な
ど
と
見
え
る
「
失
レ
寵
故
姫
帰
レ
院
夜
、
没
レ
蕃
老
将
上
レ
楼
時
」
(「
中
秋
月
」
『白
氏
文
集
』
巻
一
六
)
は
「故
姫
」
の
一
例
。
古
参
の
美
姫
。
こ
こ
は
前
の
中
宮
の
麗
景
殿
女
御
を
指
す
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
在
昔
」
は
む
か
し
。
「
自
レ
古
在
昔
、
先
民
有
レ
作
」
(
『毛
詩
』
商
頌
「
那
」
)
の
毛
伝
に
「
古
日
二
在
昔
一
」
と
見
え
、
『文
選
』
に
頻
出
す
る
語
彙
で
、
「在
昔
姦
臣
称
二
乱
紫
微
一
」
(陸
雲
「大
将
軍
宴
会
被
レ
命
作
レ
詩
」
『文
選
』
巻
二
〇
)
と
あ
り
、
「在
昔
釣
魚
士
、
方
今
留
鳳
公
」
(高
向
諸
足
「
従
二
駕
吉
野
宮
一
」
『懐
風
藻
』
)
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
羽
林
」
は
「
左
右
近
衛
府
〈当
二
唐
羽
林
一
。
又
云
二
親
衛
】
〉
」
(
『職
原
鈔
』
下
)
と
あ
る
よ
う
に
近
衛
府
を
指
し
、
光
源
氏
が
当
時
近
衛
大
将
で
あ
っ
た
の
で
「
上
将
」
と
記
し
て
い
る
。
「来
今
」
は
今
よ
り
後
、
ま
た
、
こ
の
ご
ろ
の
意
。
「
経
レ
阻
貴
レ
勿
レ
遅
、
此
理
著
二
来
今
乙
(張
協
「雑
誌
十
首
」
其
六
『文
選
』
巻
二
九
)
と
あ
る
李
善
注
に
「
漢
書
。
杜
業
上
書
日
、
深
思
二
往
事
一
以
戒
二
来
今
一
」
、
呂
向
注
に
は
「
思
二
往
九
〇
古
王
陽
文
王
之
事
一
、
故
戒
二
之
於
今
日
一
也
」
と
あ
る
。
こ
の
頸
聯
の
第
五
句
は
光
源
氏
が
麗
景
殿
女
御
を
訪
れ
た
場
面
を
記
し
た
「
か
の
本
意
の
所
は
思
し
や
り
つ
る
も
し
る
く
、
人
目
な
く
静
か
に
お
は
す
る
あ
り
さ
ま
を
見
た
ま
ふ
も
い
と
あ
は
れ
な
り
。
ま
つ
、
女
御
の
御
方
に
て
、
昔
の
御
物
語
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
に
、
夜
更
け
に
け
り
」
(②
鵬
頁
13
行
～
燭
頁
1
行
)
と
あ
る
条
で
あ
る
。
こ
の
す
ぐ
あ
と
前
述
し
た
頷
聯
の
背
景
と
な
る
場
面
が
続
く
。
第
六
句
は
先
の
訳
の
よ
う
に
女
御
と
の
語
ら
い
の
み
に
限
定
し
て
解
す
る
こ
と
が
妥
当
だ
ろ
う
が
、
西
面
の
対
の
屋
に
住
む
花
散
里
(女
御
の
妹
三
の
宮
)
を
訪
れ
る
場
面
(②
妍
頁
9
行
～
齪
頁
4
行
)
あ
た
り
を
意
識
し
て
綴
る
と
見
る
こ
と
も
ま
た
で
き
よ
う
か
。
「
先
朝
」
は
「
昔
楊
子
雲
先
朝
執
戟
之
臣
耳
」
(曹
植
「
与
二
楊
徳
祖
一
書
」
『文
選
』
巻
四
二
)
と
あ
り
先
の
朝
廷
の
意
。
前
朝
と
云
う
に
同
じ
。
「
往
事
」
は
白
詩
に
も
例
多
く
「
往
事
眇
茫
都
似
レ
夢
、
旧
遊
零
落
半
帰
レ
泉
」
(「
十
年
三
月
三
十
日
別
二
微
之
於
澄
上
一
十
四
年
三
月
十
一
日
夜
遇
二
微
之
於
峡
中
}
(下
略
)
」
『白
氏
文
集
』
巻
一
七
『千
載
佳
句
』
巻
上
・
感
歎
田
『和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
・
懐
旧
裡
)
「
往
事
勿
二
追
思
一
、
追
思
多
二
悲
愴
こ
(「
有
感
三
首
」
其
三
『白
氏
文
集
』
巻
五
一
)
な
ど
は
そ
の
寸
例
。
ま
た
、
「不
能
忘
」
は
「蘭
有
レ
秀
兮
菊
有
レ
芳
、
懐
二
佳
人
一
兮
不
レ
能
レ
忘
」
(漢
武
帝
「
秋
風
辞
」
『文
選
』
巻
四
五
)
「
不
レ
能
レ
忘
レ
情
吟
」
(
『白
氏
文
集
』
巻
七
〇
)
な
ど
と
見
え
る
よ
う
に
よ
く
用
い
ら
れ
、
忘
れ
え
ぬ
意
。
「
湿
襟
」
は
(涙
で
)
え
り
を
ぬ
ら
す
、
泣
く
意
。
「
離
襟
涙
猶
湿
、
廻
馬
嘶
未
レ
歇
」
(「
送
二
兄
弟
一
廻
雪
夜
」
(
『白
氏
文
集
』
巻
一
〇
)
「山
家
侵
二
暁
霧
一
、
誰
憚
湿
二
幽
襟
一
」
(「
薄
霧
」
『菅
家
文
草
』
巻
二
)
な
ど
は
参
考
例
。
こ
の
尾
聯
は
、
光
源
氏
が
「
昔
の
御
物
語
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
」
(②
憫
頁
1
行
)
う
ち
に
、
「
す
ぐ
れ
て
は
な
や
か
な
る
御
お
ぼ
え
こ
そ
な
か
り
し
か
ど
、
睦
ま
し
う
な
つ
か
し
き
方
に
は
思
し
た
り
し
も
の
を
、
な
ど
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
昔
の
こ
と
か
き
連
ね
思
さ
れ
て
う
ち
泣
き
た
ま
ふ
」
(②
鵬
頁
4
～
7
行
)
と
あ
り
、
こ
の
後
、
既
に
頷
聯
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
光
源
氏
の
「
橘
の
香
を
な
つ
か
し
み
」
の
歌
が
き
て
、
「
い
に
し
へ
の
忘
れ
が
た
き
慰
め
に
は
な
ほ
参
り
は
べ
り
ぬ
べ
か
り
け
り
。
こ
よ
な
う
こ
そ
紛
る
る
こ
と
も
、
数
そ
ふ
こ
と
も
は
べ
り
け
れ
。
お
ほ
か
た
の
世
に
従
ふ
も
の
な
れ
ば
、
昔
語
も
か
き
く
づ
す
べ
き
人
少
な
う
な
り
ゆ
く
を
、
ま
し
て
い
か
に
つ
れ
づ
れ
も
紛
れ
な
く
思
さ
る
ら
ん
」
(②
嵶
頁
13
行
～
懈
頁
1
行
)
と
女
御
に
慰
め
語
り
か
け
る
場
面
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
(注
)
(1
)
松
風
と
琴
の
音
に
つ
い
て
は
、
新
間
一
美
「新
楽
府
「陵
園
妾
」
と
源
氏
物
語
-
松
風
の
吹
く
風
景
-
」
(
『源
氏
物
語
と
白
居
易
の
文
学
』
和
泉
書
院
・
平
成
一
五
年
)
「
「松
風
」
と
「
琴
」
1
新
撰
万
葉
集
か
ら
源
氏
物
語
へ
ー
」
(
『源
氏
物
語
の
構
想
と
漢
詩
文
』
和
泉
書
院
・
平
成
一
二
年
)
に
詳
し
く
、
『源
氏
物
語
』
の
こ
の
条
に
つ
い
て
は
場
面
の
性
格
か
ら
「
陵
園
妾
」
の
表
現
を
殊
に
意
識
す
る
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。
『賦
光
源
氏
物
語
詩
』
を
読
む
(三
)
九
一
